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Hi ha llibres que els comences a llegir amb por. Un lli-
bre que en 181 pàgines provi d’abastar tot el que li cal
saber a un professional de la salut sobre Internet, d’entra-
da, genera escepticisme. Aquesta primera impressió es
confirma en mirar l’índex (Taula 1): realment pretén abas-
tar tots els àmbits en què Internet por afectar als professio-
nals sanitaris, des del correu electrònic fins a la web 2.0,
passant per l’ús de PubMed o d’altres bases de dades, des
de com fer servir Google fins a com publicar a Internet. 
Malgrat aquesta primera impressió, el llibre et deixa
gratament sorprès en poder trobar un manual simple i
pràctic de tot el que cal saber sobre Internet. Amb la mida
justa, sense voler aprofundir, però sí cobrint tot el que un
professional pugui necessitar. No és un llibre per a experts
informàtics però tampoc no és un llibre que es quedi en el
més bàsic: de ben segur que usuaris més avançats trobaran
algun que altre secret en les seves pàgines. 
En una societat on sovint ens empatxem d’informació,
José Luis Fresquet ha estat capaç de reunir, en dues o tres pàgi-
nes, els elements bàsics per entendre cada un dels conceptes i,
encara més important, aportar els rudiments per a saber-los
utilitzar. Aquesta fita esdevé francament formidable si recor-
dem l’immens volum de coneixement que es pretenia resumir. 
Alguns usuaris més avançats en els temes d’Internet
podrien arrufar el nas amb alguns capítols, acusant l’au-
tor d’inexactituds o, millor dit, de sobresimplificar. Però,
ben al contrari, crec que aquest és el principal punt fort
d’aquesta obra: la capacitat de síntesi d’informació molt
complexa i àmplia. Aquesta visió àmplia de tot l’entra-
mat d’Internet sovint ens desperta la curiositat per conti-
nuar investigant en alguns conceptes. I, probablement,
tots acordarem que aquesta és la millor actitud per sobre-
viure (i aprendre) en la immensitat de la xarxa de xarxes
que és Internet. 
Posats a trobar-hi alguna pega, l’única que se m’acut
és absolutament inevitable: l’obligatòria caducitat del seu
contingut. Possiblement, en un parell d’anys alguns dels
seus continguts ja hauran quedat obsolets o hauran apa-
regut noves eines que no hi apareixeran referenciades.
En aquest sentit, per exemple, es troba a faltar el meta-
cercador que va llançar el novembre de 2008 el Ministeri
de Sanitat i Consum, excelenciaclinica.net. Aquest fet,
però, també ens porta a recomanar que, per treure el màxim
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